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Ковтун О.В., доктор педагогічних наук, професор 
Котикова О.М., доктор педагогічних наук, професор 
Лузік Е.В., доктор педагогічних наук, професор 
Помиткіна Л.В., доктор психологічних наук, професор 
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Графік проведення конференції 
3 квітня 2018 року 
1200 – 1230 – Реєстрація учасників 
1230 – 1330 – Урочисте відкриття  
1330 – 1700 – Секційні засідання 
4-6 квітня 2018 року 
1330 – 1700 – Секційні засідання 
Регламент 
Презентація доповіді – до 10 хв. 
Відповіді на запитання – до 5 хв. 
Робочі мови конференції 
Українська, усі мови ЄС 
Контактні дані 
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МОВА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 
 
Голова секції:  Галій Л.Г., канд. філол. наук, доцент 
Секретар секції:  Носко І.М., викладач 
 
Секція А 
6 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 8.1412 
 
Модератор: Носко І.М., викладач 
 
1. Адаменко М.А., Київ  
Особливості перекладу творів жанру жахів 
Науковий керівник: Рудіна М.В., канд. пед. наук, доцент 
2. Акастьолова К.М., Київ 
Категорія стану дієслова в зіставному аспекті  
(на матеріалі англійських та українських художніх творів) 
Науковий керівник: Крилова Т.В., канд. філол. наук, доцент 
3. Бабченко М.Ю., Київ 
Прерогативний характер розмовного стилю мовлення в субтитруванні  
(на матеріалі українського фільму «Сторожова Застава»  
та його англійських субтитрів) 
Науковий керівник: Плетенецька Ю.М., канд. філол. наук, доцент 
4. Бачманова Ю.В., Київ  
Використання рефренів у творах Чака Поланіка  
як особливість його письменницького стилю 
Науковий керівник: Плетенецька Ю.М., канд. філол. наук, доцент 
5. Бондаренко А.В., КНЛУ., Київ 
Значення контексту при декодуванні неологізмів 
Науковий керівник: Носко І.М., викладач 
6. Бойко І.В., Київ 
Умовні конектори як спосіб вираження категорії умовності  
Науковий керівник: Плетенецька Ю.М., канд. філол. наук, ст. викладач 
7. Вдовиченко М.І., Київ 
Особливості відтворення лінгвостилістичних засобів  
створення фантастичних образів при перекладі  
(на матеріалі роману Ренсона Ріггза «Дім дивних дітей») 
8. Войт К.О., Київ 
Відтворення модифікованих фразеологізмів в українських  
перекладах сучасної англомовної художньої літератури 
Науковий керівник: Шахновська І.І., канд. філол. наук, доцент 
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9. Вороніна В.В., Київ 
Лексико-граматичні засоби вираження категорії модальності  
на матеріалі детективних оповідань А.К. Дойля 
Науковий керівник: Плетенецька Ю.М., канд. філол. наук, доцент 
10. Гакал Ю.В., Київ 
Відтворення оказіоналізмів лексичного рівня у перекладі  
(на матеріалі роману-антиутопії Джоржа Орвелла «1984») 
Науковий керівник: Струк І.В., канд. філол. наук, ст. викладач 
11. Гензель М.Ю., Київ 
Глобалізація англійської мови як основна тенденція наступного століття  
Науковий керівник: Шванова О.В., викладач 
12. Гординська О.В., Київ 
Портретування персонажів як проблема перекладу 
Науковий керівник: Головня А.В., канд. філол. наук, доцент 
13. Городиська Д.В., Київ 
Відтворення реалій у творах жанру фентезі 
Науковий керівник: Рудіна М.В., канд. пед. наук, доцент 
14. Danyliuk Y.V., NTUU «Kyiver Politechnisches Institut Ihor Sikorskyi», Kyiv 
Das Phänomen der Mehrsprachigkeit und seine  
Formen in der modernen Europäischen Gesellschaft 
Wissenschaftliche Betreuerin: Chepurna Z.V., Oberlehrerin  
15. Демчук А.Т., КОГПА імені Тараса Шевченка, Кременець 
Галина Гордасевич як перекладач світової літератури  
Науковий керівник: Пасічник О.В., канд. філол. наук, доцент 
16. Затолока Г.С., Київ 
Відтворення англійських дієслів-зв'язок в  
українському перекладі художньої літератури  
Науковий керівник: Крилова Т.В., канд. філол. наук, доцент 
17. Заяць О.І., Київ 
Відтворення граматичних особливостей діалекту  
«кокні» у перекладі українською 
Науковий керівник: Шахновська І.І., канд. філол. наук, доцент 
18. Зеленська Ю.І., Київ 
Кольороназви DARK та BLACK як важливий елемент створення  
образів персонажів у романі Джорджа Мартіна «Гра престолів» 




6 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 8.1407 
 
Модератор: Шванова О.В., викладач 
 
1. Зіненко О.А., Київ 
Артикль як засіб вираження реферації іменника 
Науковий керівник: Крилова Т.В., канд. філол. наук, доцент 
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2. Злат’єва Є.О., Київ 
Переклад термінології сфери моди та одягу  
Науковий керівник: Галій Л.Г., канд. філол. наук, доцент 
3. Зонго М.М.-К., Київ 
Граматичні трансформації в англо-українськлму перекладі юридичних текстів  
Науковий керівник: Крилова Т.В., канд. філол. наук, доцент 
4. Кашперовецький А.І., Київ 
Відтворення експресивної знижувальної лексики та сленгу  
в перекладі роману Е. Берджесса «Механічний апельсин»  
Науковий керівник: Рудіна М.В., канд. пед. наук, доцент 
5. Кереса Ж.В., Київ 
Особливості відтворення англійської медичної термінології 
Науковий керівник: Полякова О.В., канд. філол. наук, доцент 
6. Кисленко Є.О., Київ 
Відтворення ономатопей у перекладі (на матеріалі творів  
Ш. Сільверстейна «Лафкадіо – лев, який не злякався  
мисливців» та «Де закінчується тротуар») 
Науковий керівник: Струк І.В., канд. філол. наук, ст. викладач 
7. Коберник Д.А., Київ 
Концепт «щастя» у романі Елізабет Гілберт «Їсти, молитися, кохати» 
Науковий керівник: Головня А.В., канд. філол. наук, доцент 
8. Коцан Д.Й., Київ 
Відтворення ностальгічного образу обітованної України  
в перекладі збірки Яра Славутича «Оаза» 
Науковий керівник: Струк І.В., канд. філол. наук, ст. викладач 
9. Кримінська Я.І., Київ 
Лінгвостилістичні особливості англомовного політичного  
дискурсу та відтворення їх при перекладі 
Науковий керівник: Головня А.В., канд. філол. наук, доцент 
10. Купцова І.О., Київ 
Відтворення мовної об’єктивації авторського  
світогляду в літературі жанру чикліт 
Науковий керівник: Крилова Т.В., канд. філол. наук, доцент 
11. Леванюк А.С., Київ 
Неозначено-особові речення в англійській та українській мовах 
Науковий керівник: Крилова Т.В., канд. філол. наук, доцент  
12. Лукаш М.В., Київ 
Особливості відтворення метафор та метафоричних виразів  
в україномовних перекладах творів Дена Брауна 
Науковий керівник: Рудіна М.В., канд. філол. наук, доцент 
13. Лукащук А.М., Київ 
Відтворення лексики, що виражає та описує  
емоції у творах детективного жанру 
Науковий керівник: Шахновська І.І., канд. філол. наук, доцент 
14. Maliuk D.S., Кyiv 
Changes in the English language under the influence of political correctness  
Scientific Adviser: Golovnia А.V., PhD, Associate Professor 
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15. Новак О.Є., КНУ імені Тараса Шевченка., Київ 
Графічність як засіб візуалізації графічного тексту:  
когнітивно-прагматичний аспект 
Науковий керівник: Васік Ю.В., канд. філол. наук, викладач 
16. Новожилова П.В., Київ 
Специфіка відтворення англійських фразеологізмів в українському дубляжі 
Науковий керівник: Полякова О.В., канд. філол. наук, доцент 
17. Павлюк О.О., КНУ імені Тараса Шевченка., Київ 
Особливості перекладу матеріалів інформаційно- 
новинного характеру з англійської мови 
Науковий керівник: Васік Ю.В., канд. філол. наук, викладач 
18. Петенко А.О., Київ 
Відтворення ідіостилю Марка Твена в українських перекладах 
Науковий керівник: Сітко А.В., канд. філол. наук, доцент  
19. Рудюк Є.О., Київ 
Засоби перекладу наукової фантастики на прикладі  
роману Стівена Кінга «Людина, що біжить» 




6 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 8.1306 
 
Модератор: Галій Л.Г., канд. філол. наук, доцент 
 
1. Савченко В.М., Київ 
Відтворення граматично-виражених емфатичних конструкцій  
Науковий керівник: Галій Л.Г., канд. філол. наук, доцент 
2. Семенченко І.В., Київ 
Лінгвокультуроогічна специфіка перекладу  
фразеологічних одиниць англійської мови  
Науковий керівник: Єнчева Г.Г., канд. філол. наук, доцент 
3. Сиротюк А.В., КОГПА імені Тараса Шевченка, Кременець 
Ральф Уолдо Емерсон – майстер жанру есе 
Науковий керівник: Пасічник О.В., канд. філол. наук, доцент 
4. Стягунова Я.М., Київ 
Засоби хронологізації у романі Поли Гоукінз «Дівчина в потягу» 
Науковий керівник: Галій Л.Г., канд. філол. наук, доцент 
5. Супрунець К.І., Київ 
Особливості мови і стилю документальної прози у перекладі  
(на матеріалі роману Д. Кіза «Таємнича історія Біллі Міллігана»  
та його українськомовного перекладу)  
Науковий керівник: Іванова А.О., канд. філол. наук, доцент 
6. Сурсаєва А.О., КНУ імені Тараса Шевченка., Київ 
Особливості перекладу синонімів у  
англійських текстах економічного спрямування 
Науковий керівник: Васік Ю.В., канд. філол. наук, викладач 
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7. Ткаченко А.К., Київ 
Перекладацькі парадигми у сучасній транслятології 
Науковий керівник: Журавльова О.М., канд. філол. наук, доцент 
8. Трикіша В.Р., Київ 
Культурна адаптація гумору під час аудіовізуального перекладу 
Науковий керівник: Сидоренко С.І., канд. філол. наук, доцент 
9. Тріфонова М.С., Київ 
Проблематика перекладу англомовних економічних  
термінів українською мовою 
Науковий керівник: Крилова Т.В., канд. філол. наук, доцент 
10. Трохимець Л.В., Київ 
Проблеми перекладу синонімічних прислів’їв та приказок 
Науковий керівник: Крилова Т.В., канд. філол. наук, доцент 
11. Федько Ю.О., Київ 
Відтворення особливостей комічного жанру в перекладі 
Науковий керівник: Рудіна М.В., канд. пед. наук, доцент 
12. Філоненко Є.О., Київ 
Синтаксичні особливості діалогічного мовлення  
(на матеріалі англійського та українського політичного інтерв’ю) 
Науковий керівник: Шахновська І.І., канд. філол. наук, доцент 
13. Фільова Д.О., Київ 
Відображення концептів в містичних оповіданнях Едгара По 
Науковий керівник: Плетенецька Ю.М., канд. філол. наук, доцент 
14. Чубенко Б.В., Київ 
Синестезія у творчості Т.Г. Шевченка: перекладацький аспект 
Науковий керівник: Журавльова О.М., канд. філол. наук, доцент 
15. Шевченко Ю.В., Київ 
Відтворення узуальних та оказіональних порівнянь в  
перекладі художнього англомовного тексту 
Науковий керівник: Крилова Т.В., канд. філол. наук, доцент 
16. Шемшук А.Б., Київ 
Повний фонетичний синхронізм ліпсинк-відповідників як проблема перекладу 
Науковий керівник: Полякова О.В., канд. філол. наук, доцент 
17. Шинкарьова В.А., Національний університет  
«Києво-Могилянська академія»., Київ 
Семантичне поле концепту “релігія” в англійській мові 
Науковий керівник: Галій Л.Г., канд. філол. наук, доцент 
18. Щербак Ю.А., Київ 
Відтворення неологізмів англійської мови при перекладі на українську 
Науковий керівник: Галій Л.Г., канд. філол. наук, доцент 
19. Яценко О.В., Київ 
Специфіка перекладацьких трансформацій жанру фентезі для дітей 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ 
У СВІТІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Голова секції:  Руденко М.П., канд. військових наук, професор 
Секретар секції:  Власова-Чмерук О.М., ст. викладач 
 
 
5 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 8.1203 
 
 
1. Полухіна М.П., Київ 
Психологічні особливості кризи професійних експектацій особистості 
Науковий керівник: Помиткіна Л.В., доктор психол. наук 
2. Белічкова В.О., Київ 
Аналіз підходів до помилок оператора в системі людина-машина 
Науковий керівник: Власова-Чмерук О.М., ст. викладач 
3. Закревська А.І., Київ 
Психологічна підготовка сучасного фахівця цивільної авіації  
Науковий керівник: Власова-Чмерук О.М., ст. викладач 
4. Лопушанська К.М., Київ 
Смейні детермінанти психосоматичних захворювань у молодших школярів 
Науковий керівник: Ічанська О.М., канд. психол. наук, доцент 
5. Юдіна В.Я., Київ 
Контроль емоційного стану особистості за  
допомогою віртуального тесту «Thymia» 
Науковий керівник: Власова-Чмерук О.М., ст. викладач 
6. Ярмоленко М.Л., Київ 
Статеві особливості аналітичності мислення та агресії старшокласників 
Науковий керівник: Ічанська О.М., канд. психол. наук, доцент 
7. Радіонова К.С., Київ 
Вплив акцентуацій характеру на спілкування у підлітків 
Науковий керівник: Власова-Чмерук О.М., ст. викладач 
8. Репетій М.В., Київ 
Застосування методів арт-терапії при подоланні кризових ситуацій 
Науковий керівник: Сечейко О.В., канд. психол. наук, доцент 
9. Цибульська В.І., Київ 
Особливості прояву життєвої позиції у осіб юнацького віку 
Науковий керівник: Помиткіна Л.В., доктор психол. наук 
10. Смішко В.П., Київ 
Психологічний аналіз гомосексуалізму як форми маргінальної поведінки 
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ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ  
В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ  
 
Голова секції:  Тюрменко І.І., д-р істор. наук, професор 




4 квітня 2018 року, поч. 1520, ауд. 8.1107 
 
Модератори: Чуткий А.І., д-р істор. наук, професор 
Юрченко О.А., канд. істор. наук, доцент 
 
 
1. Андрєєва М.М., Київ 
Веб-сайт Державної авіаційної служби України як інформаційний  
ресурс інтернет-комунікацій в сучасному суспільстві 
Науковий керівник: Литвинська С.В., канд. філол. наук, доцент 
2. Березуєва Т.О., Київ 
Організація роботи з кадровою документацією  
Науковий керівник: Кондрашевська Ю.П., канд. істор. наук, доцент 
3. Божко І.І., Київ 
Управління персоналом: зарубіжний досвід для України 
Науковий керівник: Клиніна Т.С., канд. істор. наук, ст. викладач 
4. Буднік О.В., Київський університет імені Бориса Грінченка., Київ 
Особливості формування культури читання у дітей та юнацтва  
Науковий керівник: Свердлик З.М., канд. істор. наук, доцент 
5. Бурля О.В., Київ 
Організація проходження електронних документів та їх виконання 
6. Волевач Ю.С., Київ 
Комунікаційна діяльність Мінітерства інформаційної політики України 
Науковий керівник: Чуткий А.І., д-р істор. наук, професор 
7. Воронюк Н.П., Полтавський національний технічний  
університет імені Юрія Кондратюка., Київ 
Захист інформації в системах електронного документообігу 
Науковий керівник: Чередник Л. А., канд. філол. наук, доцент 
8. Вишневська М.Р., Київ 
Особливості працевлаштування людей з інвалідністю у ТОВ «ВІП-АГ» 
Науковий керівник: Чуткий А.І., д-р істор. наук, професор 
9. Гарбуз Р.Ю., Київ 
«Ніч музеїв» як новітній соціально-культурний проект в музейній галузі 
Науковий керівник: Халецька Л.П., канд. істор. наук, доцент 
10. Домбровська А.О., Київ 
Керування документаційними процесами 
Науковий керівник: Тюрменко І.І., д-р істор. наук, професор 
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11. Дрига К.В., Київ 
Штрихові коди в інформаційній діяльності 
Науковий керівник: Кондрашевська Ю.П., канд. істор. наук, доцент 
12. Івашина В.В., Київ 
Особливості застосування сучасних піар-технологій  
у діяльності ТОВ «Хелсі Фарм Україна» 
Науковий керівник: Халецька Л.П., канд. істор. наук, доцент 
13. Калініченко А.П., Київький національний  
університет культури і мистецтв., Київ 
Новітні канали передавання документальної інформації  
Науковий керівник: Грінберг Л.Ф., канд. істор. наук, доцент 
14. Канча А.С., Київ 
Досвід зарубіжних країн у вивченні заходів попередження кібератак 
Науковий керівник: Божук Л.В., канд. істор. наук, доцент 
15. Кловак В.А., Київ 
Організація роботи відділу управління персоналом 
Науковий керівник: Кондрашевська Ю.П., канд. істор. наук, доцент 
16. Колодочка А.В., Київ 
Паблік рілейшинз як комунікаційний канал в мережі інтернет  
Науковий керівник: Божук Л.В., канд. істор. наук, доцент 
17. Кондрашевська Ю.П., Київ 
Кадрові стратегії в управлінні персоналом 
18. Кравцов Р.О., Київ 
Рекламно-інформаційна діяльність Сумської обласної  
універсальної наукової бібліотеки в мережі інтернет 
Науковий керівник: Халецька Л.П., канд. істор. наук, доцент 
19. Криволапова В.В., Київ 
Інноваційні комунікації у менеджменті як основа процесу  
взаємодії «Державної служби з лікарських засобів та  
контролю за наркотиками» в інформаційному суспільстві 
Науковий керівник: Божук Л.В., канд. істор. наук, доцент 
20. Леник Д.О., Київ 
Використання інтернет-ресурсів для розвитку міжкультурної комунікації 
Науковий керівник: Божук Л.В., канд. істор. наук, доцент 
21. Плоха О.В., Київ 
Документування фактів адміністративних  
правопорушень органами національної поліції 





4 квітня 2018 року, поч. 1520, ауд. 8.1208 
 
Модератори: Бем Н.В., канд. істор. наук, доцент 
Литвинська С.В., канд. філол. наук, доцент 
 
1. Оберемко Н.М., Київ 
Стратегія ЮНЕСКО зі збереження архівної спадщини 
Науковий керівник: Божук Л.В., канд. істор. наук, доцент 
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2. Ободовська Т.С., Київ 
Газета «Схід і Захід разом» як ефективний засіб інформаційної  
діяльності ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО» 
Науковий керівник: Литвинська С.В., канд. філол. наук, доцент 
3. Полюхович О.П., Київ 
Інформаційна культура в діяльності сучасної організації 
Науковий керівник: Тюрменко І.І., д-р істор. наук, професор 
4. Ружинська К.О., Київ 
Висвітлення інформаційної діяльністі Українського національного 
інформаційного агенства «Укрінформ» в соціальній мережі  
Науковий керівник: Чуткий А.І., д-р істор. наук, професор 
5. Скрипнюк А.П., Київ 
Тенденції розвитку електронного урядування в Україні 
Науковий керівник: Юрченко О.А., канд. істор. наук, доцент 
6. Ляшенко Д.О., Київ 
Організація діяльності відділу документообігу та архіву  
в ПРАТ СК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» 
Науковий керівник: Божук Л.В., канд. істор. наук, доцент 
7. Марченко А.М., Київ 
Різновиди інтелектуальних продуктів та послуг у галузі освіти та науки 
Науковий керівник: Божук Л.В., канд. істор. наук, доцент 
8. Матвійчук А.І., Київ 
Впровадження електронного документообігу із  
використанням цифрового підпису  
Науковий керівник: Настенко Л.Г., канд. пед. наук, доцент 
9. Мельник Т.М., Київ 
інформаційно-бібліографічний бюлетень як засіб  
інформаційного забезпечення архівних установ 
Науковий керівник: Настенко Л.Г., канд. пед. наук, доцент 
10. Мельниченко М.М., Київ 
Стратегії ділової комунікації 
Науковий керівник: Тюрменко І.І., д-р істор. наук, професор 
11. Ніколаєнко І.В., Київ 
Статут благодійного фонду «Мистецька скарбниця» 
як основний установчий документ 
Науковий керівник: Курченко Т.Є., канд. істор. наук, доцент 
12. Бурля О.В., Київ 
Нормативне регулювання документування  
управлінської діяльності в електронній формі  
13. Падалка Г.В., Київський університет імені Бориса Грінченка., Київ 
Сучасні методи SEO-просування сайтів онлайн-книгарень  
як чинник їх економічного зростання 
Науковий керівник: Воскобойнікова-Гузєва О.В.,  
д-р наук із соц. комун., ст. науковий співробітник 
14. Плоха О.В., Київ 
Механізм кадрового менеджменту в діяльності органів судової влади 
Науковий керівник: Клиніна Т.С., канд. істор. наук, ст. викладач 
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15. Полончук Ю.О., Київ 
Кадрове планування ІТ-корпорацій 
Науковий керівник: Клиніна Т.С., канд. істор. наук, ст. викладач 
16. Свірко М.В., Київ 
Соціальна реклама як інструмент впливу на суспільство 
Науковий керівник: Божук Л.В., канд. істор. наук, доцент 
17. Степанцова Ю.Ю., Київ 
Веб-сайт державної установи як засіб доступу до публічної інформації  
Науковий керівник: Юрченко О.А., канд. істор. наук, доцент 
18. Федоренко І.В., Київ 
Керування інформаційними процесами в установі 
Науковий керівник: Тюрменко І.І., д-р істор. наук, професор 
19. Хомра О.Л., Київ 
Використання інформаційних технологій для  
формування іміджу страхової компанії 
Науковий керівник: Чуткий А.І., д-р істор. наук, професор 
20. Ширкунов А.М., Київ 
Захист національного інформаційного простору України:  
проблеми та шляхи вдосконалення 
Науковий керівник: Чуткий А.І., д-р істор. наук, професор 
21. Шморгун М.С., Київ 
Науково-освітній інтернет-портал «Тарас Шевченко»:  
презентація національної культурної спадщини 
Науковий керівник: Божук Л.В., канд. істор. наук, доцент 
22. Юзвік М.О., Київ 
Особливості управління персоналом на підприємстві ТОВ «Амадео» 




СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА 
Голова секції:  Хомерікі О.А., д-р соц. наук, професор 
Секретар секції:  Литовченко І.В., канд. філос. наук, доцент 
 
 
Секція «Актуальні проблеми соціально-політичних наук» 
4 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 8.806 
 
Модератор: Литовченко І.В., канд. філос. наук, доцент 
 
 
1. Марчук О.О., Київ 
Глобалізація культури як чинник зростання рівня злочинності 
Науковий керівник: Тащенко А.Ю., канд. соц. наук, викладач 
2. Конотопець Є.О., Київ 
Стан дотримання прав людини в Україні: соціологічний вимір 
Науковий керівник: Семенець-Орлова І.А., канд. політ. наук, доцент 
3. Проскуркіна О.Д., Грищенко Н.І., Київ 
Освітня міграція в сучасному світі (на прикладі Польщі) 
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4. Мовчан С.Б., Київ 
Міграційні процеси у студентському середовищі України 
Науковий керівник: Грищенко Н.І., ст. викладач 
5. Кисельва Я.Я., Київ 
Середній клас як елемент соціальної структури суспільства 
Науковий керівник: Лясота Л.І., канд. політ. наук, доцент 
6. Гатіна Е.Р., Київ 
Цінності сім’ї в свідомості української молоді 
Науковий керівник: Лясота Л.І., канд. політ. наук, доцент 
7. Хлопяча О.Д., Київ 
Політична активність молоді у сучасному українському суспільстві 
Науковий керівник: Лясота Л.І., канд. політ. наук, доцент 
8. П’янковська М.М., Лясота Л.І., Київ 
Міграційні настрої населення України 
9. Шаповал І.Г., Київ 
Міжнародний тероризм на транспорті: соціологічний аналіз 
10. Теребило В.В., Київ 
Реклама як чинник формування ціннісних орієнтацій молоді 
Науковий керівник: Литовченко І.В., канд. філос. наук, доцент 
11. Ільницька Н.О., Київ  
Соціальний фактор у процесі аграрного виробництва 
Науковий керівник: Михайлич О.В., канд. соц. наук, доцент 
12. Старостіна В.С., Київ 
Релігійність в українському суспільстві 
Науковий керівник: Пивоварова Н.П., канд. соц. наук, доцент 
13. Брильова Є.П., Пивоварова Н.П., Київ 
Гендерні стереотипи в українському суспільстві 
14. Руденко М.А., Київ 
Феномен мережевого суспільства 
Науковий керівник: Пивоварова Н.П., канд. соц. наук,доцент 
15. Суботіна М.О., Київ 
Поняття стигматизації в соціології 
Науковий керівник: Пивоварова Н.П., канд. соц. наук, доцент 
16. Тимошенко О.Ю., Київ 
Сирітство – підходи до визначення поняття 
Науковий керівник: Пивоварова Н.П., канд. соц. наук, доцент 
17. Чибітько Г.В., Київ 
Цифрова нерівність як соціальна проблема 
Науковий керівник: Пивоварова Н.П., канд. соц. наук, доцент 
18. Садовська І.І., Київ 
Дослідження феномену моди в соціології 
Науковий керівник: Грищенко Н.І., ст. викладач 
19. Попович А.Ю., Київ 
Соціальна дискримінація людей гомосексуальної орієнтації в Україні  
Науковий керівник: Грищенко Н.І., ст. викладач 
20. Романенко А.В., Стригуль М.В., Київ 
Друга вища освіта як чинник комерціалізації інституту освіти в Україні 
Напрям «Гуманітарні науки», 3-6 квітня 2018 року 
– 15 – 
21. Удовиченко Ю.В., Стригуль М.В., Київ 
Проблема освітньої нерівності крізь призму соціології 
22. Погорілий В.О., Київ 
ЗМІ як об’єкт соціологічного аналізу  
Науковий керівник: Корнілов В.С., канд. псих. наук, доцент 
23. Платонов Б.С., Київ 
Сутність соціальної держави та принципи її реалізації 
Науковий керівник: Стригуль М.В., канд. соц. наук,доцент 
24. Клименко О.В., Скиба А.В., Київ 
Особливості центеніалів в рамках теорії поколінь 
25. Литовченко І.В., Федорченко Я.В., Київ 
Дискримінація як об’єкт соціологічного аналізу 
26. Степанчук Д.С., Київ 
Роль соціальних мереж у суспільстві 
Науковий керівник: Стригуль М.В., канд. соц. наук, доцент 
 
 
Секція «Влада, особистість, суспільство: соціологічний вимір» 
4 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 8.605 
 
Модератор: Стригуль М.В., канд. соц. наук, доцент 
 
1. Михайловська Н.В., Київ 
Ідеальний політичний режим для сучасної України 
Науковий керівник: Шаповал І.Г., викладач 
2. Базельцев К.О., Київ 
Чому погана поведінка – це, майже завжди, гарна політика 
Науковий керівник: Шаповал І.Г., викладач 
3. Травінський О.Ю., Київ 
Специфіка зайнятості молоді в Україні 
Науковий керівник: Настояща К.В., канд. соц. наук, доцент 
4. Горячун Д.Р., Пономаренко А.В., Київ 
Трудова мобільність молоді в сучасному українському суспільстві 
Науковий керівник: Литовченко І.В., канд. філос. наук, доцент 
5. Королюк К.А., Київ 
Безробіття як соціальне явище сучасного українського суспільства  
Науковий керівник: Стригуль М.В., канд. соц. наук, доцент 
6. Машовець О.Ю., Київ 
Волонтерство як соціальний феномен 
Науковий керівник: Лясота Л.І., канд. політ. наук, доцент 
7. Келлє Н.В., Київ 
Сімейно-шлюбні відносини сучасної молоді: соціологічний аналіз 
Науковий керівник: Стригуль М.В., канд. соц. наук, доцент 
8. Прядко І.М., Київ 
Особливості освітньої міграції як соціального феномену  
Науковий керівник: Стригуль М.В., канд. соц. наук, доцент 
XVІІI Міжнародна конференція «Політ. Сучасні проблеми науки» 
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9. Зуєв І.В., Київ 
Молодіжна субкультура 
Науковий керівник: Корнілов В.С., канд. псих. наук, доцент 
10. Прокопенко Ю.М., Київ 
Гендерна дискримінація жінки в Україні 
Науковий керівник: Грищенко Н.І., ст. викладач 
11. Ткачук А.В., Київ 
Жіночий рух як чинник суспільних змін 
Науковий керівник: Пивоварова Н.П., канд. соц. наук, доцент 
12. Самолюк С.М., Київ 
Стокгольмський синдром в українських сім`ях 
Науковий керівник: Грищенко Н.І., ст. викладач 
13. Стефієнко М.В., Київ 
Евристичний потенціал поняття «секуляризація» у соціологічному дискурсі 
Науковий керівник: Яковенко Ю.І., д-р соц. наук, професор 
14. Горбенко Я.С., Таку С.О., Київ 
Вплив ЗМІ на електоральну поведінку громадян 
Науковий керівник: Литовченко І.В., канд. філос. наук, доцент 
15. Семенець-Орлова І.А., Київ 
Інституційний розвиток системи публічного управління освітою  
в контексті реформи з децентралізації влади в Україні 
16. Гапоненко В.О., Київ 
Міграційна криза – виклик для європейського суспільства 
Науковий керівник: Грищенко Н.І., ст. викладач 
17. Марчук О.О., Київ 
Проблема гендерної соціалізації як причина та наслідок гендерної нерівності 
Науковий керівник: Шаповал І.Г., викладач 
18. Коваленко А.В., Київ 
Вплив релігії на політику держави 
Науковий керівник: Грищенко Н.І., ст. викладач 
19. Ісхакова Н.Г., Київ 
Соціальні основи трансформації політичної системи сучасної України 
20. Савчук Л.О., Київ 
Формування ціннісних орієнтирів молоді в сучасному суспільстві 
Науковий керівник: Половая Н.О., викладач 
21. Макух Н.С., Київ 
Держава-Левіафан – абсолютне зло чи могутня справедлива влада  
(за твором Т.Гоббса «Левіафан, або суть, будова і повноваження  
держави церковної та світської») 
Науковий керівник: Грищенко Н.І., ст. викладач 
22. Сухопер Я.І., Київ 
Довіра як процес суспільного життя 
Науковий керівник: Половая Н.О., викладач 
23. Козолій Н.С., Київ 
Корупція як соціальне явище та її наслідки 
Науковий керівник: Лясота Л.І., канд. політ. наук, доцент 
Напрям «Гуманітарні науки», 3-6 квітня 2018 року 
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24. Тащенко А.Ю., Київ 
Суспільні проблеми очима молоді України в умовах  
розщепленої кофігуративної культури 
25. Пироженко Ю.В., Київ 
«Відплив умів» – національна проблема України 
Науковий керівник: Половая Н.О., викладач 
26. Желіба А.А., Київ 
Теоретичні аспекти економічної соціології 
Науковий керівник: Половая Н.О., викладач 
27. Ткачук М.Ю., Київ 
Нова субкультура – яккі: оновлений формат хіпстерів у поєднанні з яппі 




СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 
 
Голова секції:  Котикова О.М., д-р пед. наук, професор 
Секретар секції:  Шатило Ю.П., канд. психол. наук, доцент 
 
Секція А 
4 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 8.1206 
 
Модератор: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент 
 
 
1. Баскакова Т.М., Київ 
Соціальна політика як суспільна теорія і практика  
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
2. Байцар С.М., Київ 
Волонтерство як прояв реалізації державної молодіжної політики 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
3. Бабич Н.М., Київ 
Соціальна політика як чинник розвитку суспільства та соціальних відносин 
Науковий керівник: Новікова Н.Є., ст. викладач  
4. Бєлік С.Є., Київ 
Особливості і тенденції соціальної політики 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
5. Бовт Л.О., Київ 
Рівень та якість життя як показники дієвості соціальної політики в Україні 
Науковий керівник: Новікова Н.Є., ст. викладач 
6. Бугай І.В., Київ 
Правове забезпечення соціальної політики в Україні 
Науковий керівник: Новікова Н.Є., ст. викладач 
7. Васюхно І.В., Київ 
Світовий досвід впровадження моделей соціальної політики 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
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8. Карплюк А.О., Київ 
Етапи становлення молодіжного руху в Україні  
Науковий керівник: Шатило Ю.П., канд. психол. наук 
9. Мочонова М.С., Київ 
Проблема бідності в сучасному українському  
суспільстві та шляхи її подолання 
Науковий керівник: Новікова Н.Є., ст. викладач 
10. Poрorila O.O., Kyiv 
International volunteer programs 
Wissenschaftliche Betreuerin: Timkin I.F., PhD, dotsent 
11. Пономаренко Ю.Д., Київ 
Сучасний стан соціальної політики в Україні 
Науковий керівник: Новікова Н.Є., ст. викладач 
12. Рудь К.В., Київ 
Континентально-європейська модель соціальної політики 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
13. Sanzharovets K.О., University of Cologne, Cologne 
Stages of the formation of a political elite in Ukraine 
14. Соколовська О.О., Київ 
Скандинавська модель соціальної політики  
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
15. Фролова Є.О., Київ 
Моделі соціальної політики в Україні 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
16. Шевченко Ю.Р., Київ 
Проблеми реалізації соціальної політики в Україні  
Науковий керівник: Новікова Н.Є., ст. викладач 
17. Шеремет Ю.С., Київ 
Пріоритетні завдання і напрями соціальної політики української держави  




4 квітня 2017 року, поч. 1330, ауд. 8.1208 
 
Модератор: Шатило Ю.П., канд. психол. наук, доцент 
 
1. Брайко М.О., Київ 
Діяльність соціальних служб зайнятості в сучасних умовах 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент 
2. Іващенко О.В., Київ 
Соціальна робота та допомога як практична діяльність 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент 
3. Гудько А.М., Київ 
Соціально-педагогічні умови формування культури  
здоров’я учнів початкової школи 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
Напрям «Гуманітарні науки», 3-6 квітня 2018 року 
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4. Довгополова Л.Д., Вільнюс 
Використання психологічних ігор у соціальній роботі  
5. Клименко А.С., Київ 
Соціально-педагогічні умови соціалізації дітей з тимчасово  
окупованих територій України в новому шкільному колективі 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
6. Крокос В.С., Київ 
Працевлаштування вагітних жінок та жінок з малолітніми дітьми  
Науковий керівник: Петренко Т.В., канд. пед. наук, доцент 
7. Кучер І.О., Київ 
Самоменеджмент як спосіб професійного саморозвитку  
студентів – майбутніх соціальних працівників  
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
8. Марченко А.С., Київ 
Підвищення психологічної підготовки соціальних працівників 
Науковий керівник: Шатило Ю.П., канд. психол. наук 
9. Міщенко Д.А., Київ 
Підходи до визначення системи забезпечення національної безпеки України 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
10. Паленко К.М., НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ 
Культура спілкування студентів як психолого-педагогічна проблема 
11. Паршина А.Ю., Київ 
Загально-теоретичні основи психологічної підготовки соціальних працівників  
Науковий керівник: Шатило Ю.П., канд. психол. наук 
12. Рябчун К.О., Київ 
Неформальний лідер – помічник чи ворог 
Науковий керівник: Петренко Т.В., канд. пед. наук, доцент 
13. Самотуга І.В., Київ 
Неформальна освіта як засіб вирішення соціальних  
проблем у сучасному суспільстві  
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент  
14. Стрельченко О.О., Київ 
Методологічні та методичні засади соціальної роботи  
в Західних регіонах України 
Науковий керівник: Тімкін І.Ф., канд. істор. наук, доцент 
15. Ущапівська О.В., Київ 
Умови ефективного впровадження соціального підприємництва в Україні 
16. Чернега С.В., Київ 
Проект інноваційного навчального закладу для  
дітей молодшого шкільного віку 
Науковий керівник: Радченко М.І., канд. психол. наук, доцент 
17. Шатило Ю.П., Київ 
Сутністно-змістовна характеристика фандрайзингу  
як технології соціальної роботи 
18. Шевченко Л.Р., Київ 
Особливості соціального захисту в Україні на сучасному етапі 
Науковий керівник: Новікова Н.Є., ст. викладач 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
Голова секції:  Лузік Е.В., д-р пед. наук, професор 
Секретар секції:  Патруль М.В., зав. лабораторії 
 
Секція А 
5 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 1.209 
 
Модератор: Патруль М.В., зав. лабораторії 
 
 
1. Borowyk V.D., Kyiv 
Management and rhetoric 
Scientific supervisor: Baranovska L.V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 
2. Авраменко К.Ю., Василенко А.С., Київ 
Основні проблеми людей із особливими потребами 
при навчанні у ВНЗ України 
Науковий керівник: Ільїна Т.В., ст. викладач 
3. Андрєєва І.О., Київ 
Психологічні особливості розвитку креативності студентів-психологів  
Науковий керівник: Доценко Л.В., канд. психол. наук, доцент 
4. Андрусенко А.О., Київ 
Мотиваційні чинники навчання українських студентів за кордоном 
Науковий керівник: Семиченко В.А., д-р психол. наук, професор 
5. Антипенко М.С., Київ 
Розвиток особистості в сучасному інформаційному суспільстві 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
6. Артюшина К.Г., КНУ імені Тараса Шевченка., Київ 
 «Синдром Мартіна Ідена» на шляху розвитку творчої особистості 
Науковий керівник: Семиченко В.А., д-р психол. наук, професор 
7. Багач А.П., Київ 
Підготовка майбутніх фахівців з авіаційної та 
ракето-космічної техніки у Франції 
Науковий керівник: Шугайло Я.В., викладач 
8. Беззубець Ю.С., Київ 
Психологічний стан спортсмена перед змаганнями 
Науковий керівник: Проскурка Н.М., ст. викладач 
9. Безугла В.Ю., Київ 
Міжстатеві відмінності у психологічних якостях  
та їх вплив на навчальний процес 
Науковий керівник: Проскурка Н.М., ст. викладач 
10. Бикадорова А.В., Безносюк І.В., Київ 
Вплив домашніх тварин на емоційний стан людини 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
11. Бойченко М.М., Київ 
Креативність як засіб прояву психологічного захисту особистості 
Науковий керівник: Каряка І.В., канд. психол. наук, доцент 
Напрям «Гуманітарні науки», 3-6 квітня 2018 року 
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12. Бондар С.О., Київ 
Конфліктність як визначальна проблема підліткового віку 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
13. Бугайчук І.А., Садовська В.К., Київ 
Маніпуляція як шлях досягнення успіху 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
14. Вишпольська А.О., Київ 
Професійна підготовка льотчиків: психологічні аспекти 
Науковий керівник: Ільїна Т.В., ст. викладач 
15. Волошина О.О., Київ 
«Адаптація» вільних стосунків у сучасному суспільстві 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
16. Гамалій А.Р., Київ 
Психологічні особливості розвитку комунікативної 
компетентності студентів-психологів 
Науковий керівник: Доценко Л.В., канд. психол. наук, доцент 
17. Гевко М.В., НПУ імені М.П. Драгоманова., Київ 
Професійна підготовка майбутніх економістів 
у вищих технічних закладах 
Науковий керівник: Кокарєва А.М., канд. пед. наук, доцент 
18. Главінська Е.С., Київ 
Психологічні особливості поведінки пілотів у екстремальних ситуаціях 
Науковий керівник: Ільїна Т.В., ст. викладач 
19. Губицька А.О., Київ 
Особливості роботи практичного психолога з 
дітьми молодшого шкільного віку 
Науковий керівник: Кокарєва А.М., канд. пед. наук, доцент 
20. Дайлідоніс А.А., Київ 
Психологічні наслідки зґвалтування 
Науковий керівник: Проскурка Н.М., ст. викладач 
21. Євменова О.К., Київ 
Адаптація до навчання у студентів першого курсу 
спеціалізації «Практична психологія» 
Науковий керівник: Кокарєва А.М., канд. пед. наук, доцент 
22. Ємельянова А.Ю., Насонова М.В., Київ 
Психологічні чинники виникнення стресових ситуацій 
у професійній діяльності авіадиспетчерів 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
23. Каряка О.Ю., Київ 
Психологічні аспекти прояву професійної  
компетентності менеджера з логістики 
Науковий керівник: Доценко Л.В., канд. психол. наук, доцент 
24. Кириллова М.С., Київ 
Взаємозв’язок самовідношення та соціально- 
психологічної адаптації студента 
Науковий керівник: Доценко Л.В., канд. психол. наук, доцент 
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25. Коваленко О.О., Київ 
Емоційний абьюз та газлайтинг у навчальному середовищі 
Науковий керівник: Проскурка Н.М., ст. викладач 
26. Козлова А.О., Київ 
Психологічна допомога батькам дітей з розладами аутичного спектру 
Науковий керівник: Ільїна Т.В., ст. викладач 
27. Коник Б.М., Київ 
Стереотипи виховання сучасної української школи 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
28. Корнєєва О.Д., Київ 
Українські ЗМІ в сучасних умовах як чинник  
формування мотивації особистості на невдачу 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
29. Корнієнко Л.І., Київ 
Арт-терапія як метод практичної психокорекції 
мислення дітей дошкільного віку 




6 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 1.209 
 
Модератор: Патруль М.В., зав. лабораторії  
 
1. Кохан Є.Р., Київ 
Проблеми живого спілкування в інноваційному середовищі 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
2. Кривоносенко Н.О., Київ 
Особливості страхів у дітей молодшого шкільного віку 
Науковий керівник: Кокарєва А.М., канд. пед. наук, доцент 
3. Куліш Т.М., Куліш О.М., Київ 
Game-залежність 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
4. Куца К.В., Київ 
Політична свідомість як складова соціалізації молоді 
Науковий керівник: Алпатова О.В., канд. психол. наук, доцент 
5. Лисенко А.В., Київ 
Професійне самовизначення жінок з різними типами гендерної ідентичності 
Науковий керівник: Кокарєва А.М., канд. пед. наук, доцент 
6. Лисиця Ю.В., Київ 
Розвиток професійної емпатії в майбутніх практичних психологів 
Науковий керівник: Кокарєва А.М., канд. пед. наук, доцент 
7. Манжула Є.Ю., КНУ імені Тараса Шевченка., Київ 
Комунікативна взаємодія як фактор ефективності 
навчальної діяльності студентів-філологів 
Науковий керівник: Каряка І.В., канд. психол. наук, доцент 
8. Мялковська А.В., Київ 
Мотиваційні чинники стресостійкості у випускників ВНЗ 
Науковий керівник: Проскурка Н.М., ст. викладач 
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9. Нікітіна Ю.О., Київ 
Саморозвиток як чинник формування лідерської особистості 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
10. Пономарьова В.А., Київ 
Мотивація і рівень емоційного вигорання у пілотів цивільної авіації 
Науковий керівник: Ільїна Т.В., ст. викладач 
11. Прохоренко Я.С., Київ 
Гендерні особливості емоційних уподобань студентів – майбутніх психологів 
Науковий керівник: Семиченко В.А., д-р психол. наук, професор 
12. Решетнікова А.О., Київ 
Вплив типу темпераменту на ефективність навчальної 
діяльності студентів 1 курсу 
Науковий керівник: Семиченко В.А., д-р психол. наук, професор 
13. Розбицька К.М., Київ 
Проблема суїциду серед підлітків 
Науковий керівник: Проскурка Н.М., ст. викладач 
14. Ромашина Д.А., Київ 
Дистанційне навчання: недоліки та перспективи 
Науковий керівник: Каряка І.В., канд. психол. наук, доцент 
15. Сидоришина М.В., Київ 
Взаємозв'язок самооцінки та навчальної успішності молодших школярів 
Науковий керівник: Алпатова О.В., канд. психол. наук, доцент 
16. Синчук В.В., Київ 
Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації 
особистості до студентського середовища 
Науковий керівник: Каряка І.В., канд. психол. наук, доцент 
17. Страшенко О.В., Київ 
Гендерні особливості адаптації студентів до умов навчання 
Науковий керівник: Семиченко В.А., д-р психол. наук, професор 
18. Суліменко І.В., Київ 
Психологічні особливості усвідомлення самотності в дорослому віці 
Науковий керівник: Дубчак О.Б., канд. психол. наук, доцент 
19. Тарасевич С.М., Київ 
Вплив мотивації на продуктивність навчальної діяльності студентів 
Науковий керівник: Хоменко-Семенова Л.О., канд. пед. наук, доцент 
20. Токар К.С., Київ 
Нарцисизм як паталогія характеру і як прояв кризи підліткового віку 
Науковий керівник: Проскурка Н.М., ст. викладач 
21. Уманець А.О., Київ 
Вплив стресу на професійну діяльність фахівців авіаційної галузі 
Науковий керівник: Проскурка Н.М., ст. викладач 
22. Фартушна С.О., Київ 
Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання 
дітей в початковій школі 
Науковий керівник: Ільїна Т.В., ст. викладач 
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23. Харченко О.О., Київ 
Роль часової перспективи студентів практичних психологів 
у само актуалізації особистості 
Науковий керівник: Кокарєва А.М., канд. пед. наук, доцент  
24. Хорощак Ю.Б., Київ 
Особливості розвитку вольових якостей у студентів 
Науковий керівник: Семиченко В.А., д-р психол. наук, професор 
25. Чемерська В.В., Київ 
Гендерні відмінності у ставленні до шлюбу у період ранньої дорослості 
Науковий керівник: Кокарєва А.М., канд. пед. наук, доцент  
26. Чепіль І.К., Київ 
Проблема професійного становлення сучасної молоді 
Науковий керівник: Алпатова О.В., канд. психол. наук, доцент 
27. Чубата Т.С., Київ 
Особливості сенсожиттєвих орієнтацій та самооцінки 
студентів практичних психологів 4 курсу 
Науковий керівник: Кокарєва А.М., канд. пед. наук, доцент  
28. Шапоренко В.Г., НПУ імені М.П. Драгоманова., Київ 
Київська духовно-академічна філософія: аналіз представників 





COGNITIVE AND COMMUNICATIVE ASPECTS 
OF FOREIGN PROFESSIONAL COMMUNICATION 
 
Chairman:  Shostak O., PhD, Associate Professor  
Secretary:  Hlushanytsia N., PhD, Associate Professor 
 
5 April 2018, 1330, room 8.1106 
 
1. Maslechko A.B., Kyiv  
Some Aspects of Graphic Design 
Scientific supervisor: Hlushanytsya N.V., PhD, Associate Professor  
2. Poremchuk V.V., Kyiv  
Software Development: the work with Video Files 
Scientific supervisors: Piskunov O.H., PhD, Associate Professor; 
Konoplianyk L.M., PhD, Associate Professor 
3. Hrinchenko K.M., Susidyk N.S., Kyiv  
Automatic Collection and Systematization of Weather Characteristics 
Scientific supervisors: Piskunov O.H., PhD, Associate Professor; 
Konoplianyk L.M., PhD, Associate Professor 
4. Nikolaieva Ye.O., Mahas M.Yu., Kyiv 
Neural Network Recognition 
Scientific supervisor: Konoplianyk L.M., PhD, Associate Professor 
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5. Pobyipech A.O., Kyiv 
Investigation of the Problem of Mutual Correlation of  
Radioisotopes of Potassium-40 and Cesium-137 
Scientific supervisor: Kharytska S.V., PhD, Associate Professor 
6. Babich I.V., Kyiv 
Potential for Development of River Transport in Ukraine 
Scientific supervisor: Pryshupa Y.Y., PhD, Associate Professor 
7. Bosniuk D.E., Kyiv 
Urgent Design of Yacht Clubs 
Scientific supervisor: Pryshupa Y.Y., PhD, Associate Professor 
8. Horulia Y.O., Kyiv 
The Trends of Modern Building in Dubai 
Scientific supervisor: Pryshupa Y.Y., PhD, Associate Professor 
9. Kirichenko А.І., Kyiv 
Architectural and Planning Features of Formation of Modern  
Multi-Functional Complexes of Reproductive and Medicine 
Scientific supervisor: Pryshupa Y.Y., PhD, Associate Professor 
10. Kostianetska D.O., Kyiv 
Design of Housing Building in the Hot Conditions  
of the Climate of the United Arab Emirates 
Scientific supervisor: Pryshupa Y.Y., PhD, Associate Professor 
11. Nachichko K.N., Kyiv 
The Global Vector of Interior Design 
Scientific supervisor: Pryshupa Y.Y., PhD, Associate Professor 
12. Reminna K.R., Kyiv 
Art Center Formation 
Scientific supervisor: Pryshupa Y.Y., PhD, Associate Professor 
13. Ponomarenko A.R., Kyiv 
Features of Formation of Scientific Constructions of Innovative Purpose 
Scientific supervisor: Pryshupa Y.Y., PhD, Associate Professor 
14. Spasichenko K.V., Kyiv 
Features of Designing a Multi-Comfortable Club House in a Hot Climate 
Scientific supervisors: Pyvovarov O.G., Senior Lecturer;  
Pryshupa Y.Y., PhD, Associate Professor 
15. Polishchuk A.V., Kyiv 
Power Supply on the Plane 
Scientific supervisors: Zelenkov O.A., PhD, Professor; Sagratova K. E., Lecturer 
16. Karpenko D.V., Kyiv 
Application of Neural Networks for Text and Speech Recognition (in linguistics)  
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FOREIGN LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES 
 
Chairman:  Akmaldinova O.M., PhD, Professor 
Secretary:  Shulga T.V., Senior Lecturer 
 
Section А 
4 April 2018, 1330, room 8.1301 
 
Modarator: Budko L.V., Assistant Professor 
 
1. Artyukh R.V., Kyiv  
Boeing 777 
Scientific supervisor: Budko L.V., Assistant Professor 
2. Berdnikow M.A., Kyiv  
Measuring thickness of compressor’s blade 
Scientific supervisor: Mаksуmovуch G.O., Senior Lecturer  
3. Chernov V.V., Kyiv  
Transportation of passengers at the airport 
Scientific supervisor: Budko L.V., Assistant Professor 
4. Chovgalenko E.V., Kyiv  
The main causes of air crashes 
Scientific supervisor: Yashchuk O.P., Lecturer 
5. Hordyniak V.E., Hrytsak N.V., Kyiv 
Innovative technologies of sound-metric positioning  
of objects on the territory of the airport 
Scientific supervisor: Shulga T.V., Senior Lecturer 
6. Ivliev V.O., Kyiv 
Space X’s rocket concepts – step forward in aeronautical engineering  
Scientific supervisor: Akmaldinova O.M., Professor 
7. Kaliman A.O., Kyiv 
Electric airplane is the future of civil aviation 
Scientific supervisor: Akopyan T.V., Senior Lecturer 
8. Kostiuchenko R.R., Kyiv 
New generation wide-body giant – a joint China-Russia project 
Scientific supervisor: Akmaldinova O.M., Professor 
9. Kulyk D.O., Kyiv 
Space rays impact on flight safety 
Scientific supervisor: Akmaldinova O.M., Professor 
10. Melnyk O.S., Kyiv 
Problems of the Ukraine gas transmission system 
Scientific supervisor: Mаksуmovуch G.O., Senior Lecturer 
11. Ostapchuk A.P., Kyiv 
Methods for reducing costs for civil aviation flight 
Scientific supervisor: Yashchuk O.P., Lecturer 
12. Pidkuyko O.G., Kyiv  
Quality of aviation fuels 
Scientific supervisor: Yashchuk O.P., Lecturer 
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13. Riznyk V.V., Kyiv  
Transportation of gas 
Scientific supervisor: Mаksуmovуch G.O., Senior Lecturer 
14. Sataieva O.O., Syrotiuk M.R., Kyiv 
Choice of aircraft size 
Scientific supervisor: Dyshleva G.V., Lecturer 
15. Shchurovskyi V.S., Kyiv 
Electromobiles and ice in future  
Scientific supervisor: Yashchuk O.P., Lecturer 
16. Shtefan I.D., Kyiv 
A new era for aviation 
Scientific supervisor: Akopyan T.V., Senior Lecturer 
17. Shumeruk P.M., Talovir Y.Y., Kyiv 
Global experience of interaction of transport on the basis of airport complex  
Scientific supervisor: Dyshleva G.V., Lecturer 
18. Sokur A.M., Kyiv 
Autopilot as the future of aviation 
Scientific supervisor: Akmaldinova O.M., Professor 
19. Soskova D.O., Kyiv 
The difference between satellite and drone monitoring  
Scientific supervisor: Akopyan T.V., Senior Lecturer 
20. Tkachuk D.A., Kyiv 
The organization of serial production for large-scale  
models of the Fokker Dr. I aircraft 
Scientific supervisor: Shulga T.V., Senior Lecturer 
21. Tkachuk E.O., Kyiv 
3D printing in aviation 




4 April 2018, 1330, room 8.1305 
 
Modarator: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
 
1. Bilyk A.V., Kyiv  
TNC in the conditions of globalization  
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
2. Bohomol K.S., Kyiv 
How corruption affects economic development 
Scientific supervisor: Davydenko T.A., PhD, Senior Lecturer  
3. Borowyk V.D., Kyiv 
Outsourcing in the management 
Scientific supervisor: Kodola R.M., Lecturer 
4. Bozhans’ka N.A., Kyiv  
Startup-enterprise in crisis condition  
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
5. Charupa A.M., Kotsuba O.S., Panasiuk I.V., Kyiv 
International labor migration 
Scientific supervisor: Dyshleva G.V., Lecturer 
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6. Chaykovska T.S., Kyiv 
Capital assets accounting 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
7. Deyneko Y.O., Kyiv 
Overpopulation of the planet as a social problem 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
8. Holiarchuk Y.Y., Kyiv 
Improving trade relations between Ukraine and the European Union 
Scientific supervisor: Davydenko T.A., PhD, Senior Lecturer 
9. Hudyma V.Y., Kyiv  
Ways to increase human resource performance 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
10. Korzh L.O., Kyiv 
The problem of slang usage in business speech among  
representatives of economic professions 
11. Koshyk O.M., Kyiv  
Current economic problems of Ukraine 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
12. Kovalenko A.S., Kyiv 
Ukrainian economic development: modern problems 
Scientific supervisor: Davydenko T.A., PhD, Senior Lecturer  
13. Kozlova S.A., Kyiv  
International commodity auctions 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
14. Kvitko D.V., Kyiv  
Technologies of product placement in integrated marketing communication 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
15. Litvinchuk Y.A., Kyiv 
Problems of employment and unemployment in Ukraine 
Scientific supervisor: Akopyan T.V., Senior Lecturer 
16. Matkivska T.Y., Kyiv  
Motivation of employees in modern economic conditions 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
17. Melenivska D.A., Kyiv 
The impact of globalization on the Ukrainian economy 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
18. Morozova M.A., Kyiv 
Offshore zones 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
19. Myronova Y.V., Kyiv  
Development of low cost airlines 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
20. Nagieva V.N., Ustimenko D.V., Kyiv 
Specific features of international trade 
Scientific supervisor: Dyshleva G.V., Lecturer 
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21. Okhrimenko V.V., Kyiv 
Coal industry of Ukraine: current state and prospects of development 
Scientific supervisor: Davydenko T.A., PhD, Senior Lecturer  
22. Ostapchuk V.O., Storozhuk V.V., Kyiv 
Problem questions and ways to improve calculations with creditors  
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
23. Panchoshna T.M., Kyiv 
Environmental economics and its implementation in the world 
Scientific supervisor: Davydenko T.A., PhD, SeniorLLecturer  
24. Piatetska B.M., Kyiv  
Global accounting system 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
25. Puzyr R.V., Kyiv 
Ukraine also has well-known economists 
Scientific supervisor: Davydenko T.A., PhD, Senior Lecturer  
26. Sadovska I.I., Kyiv 
Virtual and augmented reality: challenges and perspectives  
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
27. Saidova H.O., Kyiv 
The marketing in management 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
28. Savchenko A.Y., Kyiv  
Motivation management of the volunteer team 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
29. Semenenko D.Y., Kyiv 
Solution of the problem of optimizing the determination  
of prices for air tickets in conditions of casual demand 
Scientific supervisor: Akopyan T.V., Senior Lecturer 
30. Sichko A.S., Kyiv 
Transport logistics development in Ukraine 
Scientific supervisor: Kozeletska I.S., Senior Lecturer 
31. Sudak N.V., Kyiv  
Peculiarities of government macroeconomic adjustment 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
32. Svitlichna A.O., Kyiv  
Analysis of multimodal service market in Ukraine 
Scientific supervisor: Kozeletska I.S., Senior Lecturer 
33. Synyak Y.V., Kyiv 
Body language: how to find swindlers by their movements  
and prevent the financial crises 
Scientific supervisor: Davydenko T.A., PhD, Senior Lecturer  
34. Teslia O.V., Kyiv 
Quality of life index in the Netherlands 
Scientific supervisor: Anpilogova T.V., Senior Lecturer 
35. Voloshchuk D.V., Kyiv 
Ukrainian participation in the labor international division  
Scientific supervisor: Davydenko T.A., PhD, Senior Lecturer 
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Section C 
4 April 2018, 1330, room 8.1303 
 
Modarator: Davydenko T.A., Senior Lecturer 
 
1. Arbora I.V., Kyiv 
HR planning and evidence-based HR 
Scientific supervisor: Rozum M.I., Senior Lecturer 
2. Berdiieva D.D., Kyiv  
Development conditions of Ukrainian insurance with  
orientation on the USA and Canada 
Scientific supervisor: Rozum M.I., Senior Lecturer 
3. Borowyk V.D., Kyiv 
Outsourcing in the management 
Scientific supervisor: Kodola R.M., Lecturer 
4. Bryginets E.V., Kyiv 
Theory of games in marketing strategies 
Scientific supervisor: Rozum M.I., Senior Lecturer 
5. Budzynska V.V., Khodakivska D.K., Kyiv 
Conflict management as a factor of enterprise competitiveness growth  
Scientific supervisor: Lysak O.B., Associate Professor 
6. Fayer A.O., Kyiv 
The causes and consequences of the Brexit 
Scientific supervisor: Rozum M.I., Senior Lecturer 
7. Gritsik T.O., Kyiv  
Unemployment as the main problem of economy of  
modern Ukraine: causes and ways to overcome the problem 
Scientific supervisor: Rozum M.I., Senior Lecturer 
8. Honcharova A.O., Kyiv 
Distributive logistics in Ukraine 
Scientific supervisor: Kozeletska I.S., Senior Lecturer 
9. Khramtsova V.E., Sidorenko M.V., Kyiv  
Relevance of development of the aviation industry 
Scientific supervisor: Lysak O.B., Associate Professor 
10. Koloss I.I., Kyiv 
Changes in the structure of marketing in the future  
Scientific supervisor: Rozum M.I., Senior Lecturer 
11. Kotilievska A.S., Kyiv  
Alternative education at school 42 
Scientific supervisor: Babiy G.V., Senior Lecturer 
12. Luchentsova E.B., Kyiv 
Big data for regional and state management 
Scientific supervisor: Lysak O.B., Associate Professor 
13. Maslovska K.O., Kyiv  
Modern management in Ukraine 
Scientific supervisor: Kodola R.M., Lecturer 
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14. Mosiichuk K.A., Kyiv 
Logistics parties  
Scientific supervisor: Kozeletska I.S., Senior Lecturer 
15. Mykhailyshyn D.P., Kyiv 
Actuality of management in foreign economic activity 
Scientific supervisor: Kodola R.M., Lecturer 
16. Ninichuk S.V., Kyiv 
Cryptocurrency 
Scientific supervisor: Tkachenko S.I., Senior Lecturer 
17. Orlyk O.V., Sheremet I.S., Kyiv 
Improving account information for requirements of management 
Scientific supervisor: Lysak O.B., Associate Professor 
18. Radchenko V.V., Kyiv 
Logistics function 
Scientific supervisor: Kozeletska I.S., Senior Lecturer 
19. Romaneskul O.I., Kyiv  
Tax regulation as one of the most important components  
of state regulation influencing its economic processes 
Scientific supervisor: Rozum M.I., Senior Lecture 
20. Ryabchun D.V., Kyiv  
The conception of marketing mix  
Scientific supervisor: Kodola R.M., Lecture 
21. Semko S.V., Kyiv  
Formation of HR strategy 
Scientific supervisor: Lysak O.B., Associate Professor 
22. Shevchenko H.S., Kyiv 
Challenges for education in future 
Scientific supervisor: Tkachenko S.I., Senior Lecturer 
23. Shmarovoz D.S., Kyiv  
Budgeting as an instrument for management of enterprise expenditure 
Scientific supervisor: Rozum M.I., Senior Lecturer 
24. Slipak I.R., Kyiv 
The banking sector in Ukraine: trends and developments 
Scientific supervisor: Rozum M.I., Senior Lecturer 
25. Tselitan Y.M., Kyiv  
Conflict management in teamwork 
Scientific supervisor: Kodola R.M., Lecturer 
26. Tsyhanii S.V., Kyiv 
HR-management 
Scientific supervisor: Kodola R.M., Lecturer 
27. Vit’ko D.A., Kyiv  
Young generation of scientists: advantages and disadvantages 
Scientific supervisor: Davydenko T.A., PhD, Senior Lecturer  
28. Vynnychenko M.A., Kyiv 
International marketing in the conditions of globalization 
Scientific supervisor: Rozum M.I., Senior Lecturer 
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29. Yakovenko V.P., Kyiv 
Promising realms for investing in Ukraine 
Scientific supervisor: Davydenko T.A., PhD, Senior Lecturer  
30. Yehorova Y.S., Kyiv  
Some features of the motivational process in modern management 
Scientific supervisor: Lysak O.B., Associate Professor 
31. Zhehlova A.P., Kyiv 
Secrets of successful management 
Scientific supervisor: Kodola R.M., Lecturer 
32. Zubar T.A., Kyiv 
Supply chain digitization  
Scientific supervisor: Kozeletska I.S., Senior Lecturer 
 
Section D 
4 April 2018, 1330, room 8.1302 
 
Modarator: Hurska O.О., Senior Lecturer 
 
1. Antypenko M.S., Kyiv 
Problems of information protection in modern society 
Scientific supervisor: Verbylo G.P., Senior Lecturer  
2. Babiuk E.M., Besnosyuk I.V., Kyiv 
Goals and means of information security 
Scientific supervisor: Provotar T.F., Lecturer  
3. Badyorna P.O., Kyiv 
The use of Genymotion at Android development 
Scientific supervisor: Balatska N.I., PhD, Senior Lecturer 
4. Batsmay B.V., Kyiv 
The importance of creating cyber police 
Scientific supervisor: Verbylo G.P., Senior Lecturer  
5. Bekeniova Y.V., Kyiv 
Artificial intelligence 
Scientific supervisor: Yurchenko S.O., Senior Lecturer 
6. Bosyuk D.S., Kyiv  
AI-Driven Online graphic design: Swot-analysis 
Scientific supervisor: Murkina N.I., Senior Lecturer 
7. Chesnokov Y.S., Kyiv 
New aspects of artificial intelligence development  
Scientific supervisor: Provotar T.F., Lecturer  
8. Dadonova A.D., Kyiv  
Computer technicians’ slang 
Scientific supervisor: Verbylo G.P., Senior Lecturer 
9. Diaby V.N., Kyiv 
The unified modelling language: main features of modelling 
Scientific supervisor: Hurska O.O., Senior Lecturer 
10. Dolya A.L., Kyiv 
Application and characteristics of Chat-bots  
Scientific supervisor: Balatska N.I., PhD, Senior Lecturer 
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11. Gerasymenko M.K., Kyiv 
Jakcom Smart Ring R3 
Scientific supervisor: Yurchenko S.O., Senior Lecturer 
12. Grib M.O., Kyiv  
Software industry in Ukraine 
Scientific supervisor: Balatska N.I., PhD, Senior Lecturer 
13. Gultyayev S.A., Kyiv  
The latest news in web development  
Scientific supervisor: Mаksуmovуch G.O., Senior Lecturer 
14. Hytrov A.O., Kyiv 
Document-oriented database management system  
as a new method of data operation 
Scientific supervisor: Tereminko L.H., Senior Lecturer 
15. Ischenko K.I., Korotya V.I., Kyiv 
The new world: safety or illusion? 
Scientific supervisor: Babiy G.V., Senior Lecturer 
16. Ivanova O.A., Kyiv 
Practical application of steganography 
Scientific supervisor: Balatska N.I., PhD, Senior Lecturer 
17. Izgagin S.S., Kyiv 
Information technologies in medicine 
Scientific supervisor: Yurchenko S.O., Senior Lecturer 
18. Karpova E.G., Kyiv 
The main aspects of maintaining effective cybersecurity 
Scientific supervisor: Hurska O.O., Senior Lecturer 
19. Katash K.A., Kyiv 
Advices for starting programmers  
Scientific supervisor: Denysenko N.G., Senior Lecturer 
20. Kharchenko H.V., Kyiv  
Benefits of blockchain technology 
Scientific supervisor: Tereminko L.H., Senior Lecturer 
21. Khliobas V.P., Kyiv 
Neural network 
Scientific supervisor: Yurchenko S.O., Senior Lecturer 
22. Kotenko D.V., Kyiv  
Criteria of good software architecture 
Scientific supervisor: Tereminko L.H., Senior Lecturer 
23. Kulinich O.S., Kyiv  
New industrial revolution 
Scientific supervisor: Yurchenko S.O., Senior Lecturer 
24. Kulish O.M., Kulish T.M., Kyiv 
Augmented reality or how make world better 
Scientific supervisor: Verbylo G.P., Senior Lecturer  
25. Kyrylenko P.A., Kyiv 
Virtual reality: heals or maims 
Scientific supervisor: Murkina N.I., Senior Lecturer 
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26. Larchenko Yu.S., Kyiv  
Artificial intelligence in robotics 
Scientific supervisor: Tereminko L.H., Senior Lecturer 
27. Levchuk R.O., Yeremeieva V.Ye., Kyiv 
The problem of loss of luggage and its solution 
Scientific supervisor: Verbylo G.P., Senior Lecturer 
28. Marola O.V., Kyiv 
Modern tools for creating web applications 
Scientific supervisor: Hurska O.O., Senior Lecturer 
29. Maslovska O.V., Kyiv  
Types of programmers 
Scientific supervisor: Denysenko N.G., Senior Lecturer 
30. Matorina Ye.D., Kyiv 
Artificial intelligence in medicine 
Scientific supervisor: Tereminko L.H., Senior Lecturer 
31. Molozhanov L.I., Kyiv 
The development of artificial intelligence in games 
Scientific supervisor: Hurska O.O., Senior Lecturer 
32. Mykhailov A.D., Kyiv  
Virtual reality 
Scientific supervisor: Yurchenko S.O., Senior Lecturer 
33. Onyshchenko D.O., Kyiv 
Application of artificial intelligence in different spheres of human activity 
Scientific supervisor: Balatska N.I., PhD, Senior Lecturer 
34. Papakina K.I., Kyiv  
New trends in modern game development  
Scientific supervisor: Hurska O.O., Senior Lecturer 
35. Pohrebniak O.V., Kyiv  
Improving computer security 
Scientific supervisor: Murkina N.I., Senior Lecturer 
36. Polynkevych H.A., Kyiv 
The influence of fitness trackers on health 
Scientific supervisor: Babiy G.V., Senior Lecturer 
37. Popovych S.V., Kyiv 
Vulnerability in processors 
Scientific supervisor: Denysenko N.G., Senior Lecturer 
38. Rezaiev Y.O., Kyiv 
Blockchain technology 
Scientific supervisor: Denysenko N.G., Senior Lecturer 
39. Rudenko M.V., Kyiv 
The main features of cryptography 
Scientific supervisor: Balatska N.I., PhD, Senior Lecturer 
40. Sokolenko P.Yu., Kyiv 
Internet of things in Ukraine 
Scientific supervisor: Tereminko L.H., Senior Lecturer 
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41. Sozonova A.I., Kyiv 
The world of it: trends and developments 
Scientific supervisor: Yurchenko S.O., Senior Lecturer 
42. Tereshchuk O.S., Kyiv 
Artificial intelligence in prevention, early detection and treatment of cancer  
Scientific supervisor: Murkina N.I., Senior Lecturer 
43. Tereshchuk Ya.Ye., Kyiv 
Game of life as a mathematical method 
Scientific supervisor: Tereminko L.H., Senior Lecturer 
44. Tkachenko V.I., Kyiv 
Problems of information technology development 
Scientific supervisor: Tereminko L.H., Senior Lecturer 
45. Tymoshenko A.O., Kyiv 
VR-technology 
Scientific supervisor: Yurchenko S.O., Senior Lecturer 
46. Voznytsia A.S., Kyiv 
Life without computers: is it possible? 
Scientific supervisor: Denysenko N.G., Senior Lecturer 
47. Zagurska J.G., Kyiv 
Block chain technology  
Scientific supervisor: Balatska N.I., PhD, Senior Lecturer 
48. Zamurenko A.S., Kyiv 
Website promotion techniques in search engines 




ІНОЗЕМНІ МОВИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Голова секції:  Ковтун О.В., д-р пед. наук, професор 




4 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 8.1501, 8.1506 
 
Модератор: Ковтун О.В., д-р пед. наук, професор 
 
 
1. Батура Х.В., Київ 
Відтворення назв англомовних фільмів українською мовою 
Науковий керівник: Журавель Т.В., викладач 
2. Білоусова О.О., Київ 
Переклад назв страв національної кухні Іспанії 
Науковий керівник: Попадюк С.С., ст. викладач 
3. Білоусова О.О., Київ 
Специфіка та способи перекладу антропонімів  
у дубляжі англомовних анімаційних фільмів 
Науковий керівник: Ковтун О.В., д-р пед. наук, професор 
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4. Ведмеденко О.С., Київ 
Порівняльна характеристика інфінітива в англійській та німецькій мовах 
Науковий керівник: Желуденко М.О., канд. пед. наук, доцент  
5. Вознюк А.М., Київ 
Гра слів в англомовній дитячій літературі й  
особливості її перекладу українською 
Науковий керівник: Ковтун О.В., д-р пед. наук, професор 
6. Воробкало В.В., Київ 
Необхідність застосування методу калькування  
для перекладу композитів у німецькій мові 
Науковий керівник: Сабітова А.П., ст. викладач 
7. Вороніна В.В., Київ 
Англійські запозичення в сучасній іспанській мові 
Науковий керівник: Попадюк С.С., ст. викладач 
8. Воротченко В.О., Київ 
Особливості перекладу назв органів влади та посад з іспанської мови 
Науковий керівник: Попадюк С.С., ст. викладач 
9. Гакал Ю.В., Київ 
Лексика сучасних латиноамериканських любовних пісень 
Науковий керівник: Попадюк С.С., ст. викладач 
10. Галкіна О.Ю., Київ 
Переклад власних назв з іспанської мови 
Науковий керівник: Мірошник С.О., ст. викладач  
11. Гензель М.Ю., Київ 
Головні помилки студентів при вивченні  
німецької мови після освоєння англійської 
Науковий керівник: Сабітова А.П., ст. викладач 
12. Грищук А.С., Київ 
Молодіжний сленг у сучасному комунікативному просторі 
Науковий керівник: Сабітова А.П., ст. викладач  
13. Єровенко А.М., Київ 
Слово року як індикатор соціальних змін в сучаному німецькому суспільстві 
Науковий керівник: Сабітова А.П., ст. викладач 
14. Жарюк О.С., НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»., Київ 
Ідіостиль перекладача 
Науковий керівник: Баклан І.М., ст. викладач 
15. Загородна Л.Т., Київ 
«Хибні друзі» перекладача 
Науковий керівник: Журавель Т.В., викладач 
16. Зайцева А.І., Київ 
Лексико-семантичні новотвори в австрійському варіанті німецької мови 
Науковий керівник: Кульчицький В.І., канд. філол. наук, доцент  
17. Зіненко О.А., Київ 
Особливості діалектизмів німецької мови 
Науковий керівник: Желуденко М.О., канд. пед. наук, доцент 
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18. Копера А.М., Київ 
Статус словотворчих антонімів (на матеріалі німецької мови) 
Науковий керівник: Кульчицький В.І., канд. філол. наук, доцент 
19. Купцова І.О., Київ 
Особливості перекладу французьких фразеологічних  
одиниць на українську мову 
Науковий керівник: Григор’єва Т.Д., викладач 
20. Лукащук А.М., Київ 
Французькі запозичення в англійській мові 
Науковий керівник: Григор’єва Т.Д., викладач 
21. Малюк Д.С., Київ 
Лінгвістична природа порівнянь в німецькій художній прозі 
Науковий керівник: Кульчицький В.І., канд. філол. наук, доцент  
22. Матвійчук Я.Ю., Київ 
Юридична промова як базове поняття юридичного дискурсу  
в контексті вивчення юридичної англійської мови 
Науковий керівник: Іванов Є.О., ст. викладач 
23. Момотюк В.О., Київ 
Особливості перекладу юридичної термінології  
з англійської на українську мову 
Науковий керівник: Іванов Є.О., ст. викладач 
24. Немлій О.М., Київ 
Різновиди конверсії в англійській мові 
Науковий керівник: Ковтун О.В., д-р пед. наук, професор 
25. Олексієнко В.О., Київ 
Екстралінгвістичні аспекти перекладу 




4 квітня 2018 року, поч. 1330, ауд. 8.1507, 8.1508 
 
Модератор: Іванов Є.О., ст. викладач 
 
1. Петровець О.Д., Київ 
Особливості перекладу юридичної термінології 
Науковий керівник: Хайдарі Н.І., викладач 
2. Позднякова К.Р., Київ 
Особливості відмінювання прикметника в німецькій мові 
Науковий керівник: Желуденко М.О., канд. пед. наук, доцент  
3. Поліщук Н.О., Київ 
Багатозначність семантики речень з конструкцією es gibt 
Науковий керівник: Кульчицький В.І., канд. філол. наук, доцент  
4. Ситюк В.В., Київ 
Лексичні ознаки суб’єктного плану в авторській мові  
(на матеріалі німецькомовної художньої прози) 
Науковий керівник: Кульчицький В.І., канд. філол. наук, доцент  
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5. Скоромна Г.В., Київ 
Вплив вивчення іноземних мов на розвиток пізнавальних процесів людини 
Науковий керівник: Давиденко А.О., викладач  
6. Тріфонова М.С., Київ 
Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови 
Науковий керівник: Желуденко М.О., канд. пед. наук, доцент 
7. Усаченко К.В., КНЛУ., Київ 
Англійська мова у сьогоденні 
Науковий керівник: Заслужена А.А., канд. пед. наук, доцент 
8. Федорів Л.І., Київ 
Флективність та аналітизм як домінанти морфологічного ладу німецької мови 
Науковий керівник: Желуденко М.О., канд. пед. наук, доцент 
9. Філоненко Є.О., Київ 
Лексична система сучасної розмовної іспанської мови 
Науковий керівник: Мірошник С.О., ст. викладач  
10. Федько Ю.О., Київ 
Роль інтерактивних методів навчання 
Науковий керівник: Мірошник С.О., ст. викладач 
11. Цивінська Н.М., КНЕУ імені Вадима Гетьмана., Київ 
Просто про складне. Що означають правила Інкотермс? 
Науковий керівник: Воробйова Ж.Ю., ст. викладач 
12. Чубенко Б.В., Київ 
Відтворення засобів синестезії в перекладі  
(на матеріалі поетичних творів німецькою мовою) 
Науковий керівник: Желуденко М.О., канд. пед. наук, доцент 
13. Шачковська Т.Ю., Київ 
Відмінності у граматиці іспанської мови у Європі та Латинській Америці 
Науковий керівник: Мірошник С.О., ст. викладач 
14. Шеметова А.О., Київ 
Використання відеоматеріалів мовою оригіналу при вивченні іспанської мови 
Науковий керівник: Мірошник С.О., ст. викладач 
15. Юхновець О.Д., Технічний університет, Берлін 
Слово року як маркер суспільного життя молоді  
(на матеріалі німецького молодіжного сленгу) 
Науковий керівник: Сабітова А.П., ст. викладач 
16. Яківчук Ж.В., Київ 
Переклад термінологічних одиниць юридичного дискурсу 
Науковий керівник: Хайдарі Н.І., викладач 
17. Baitsar S.M., Kyiv 
The role of the family in upbringing of children with special needs 
Scientific supervisor: Zasluzhena A.A., PhD, Associate Professor 
18. Chornomorchenko E.S., Kyiv 
Violance as a social psychological problem 
Scientific supervisor: Zasluzhena A.A., PhD, Associate Professor 
19. Gebrych A.O., Kyiv 
The Canadian experience in social work training 
Scientific supervisor: Zasluzhena A.A., PhD, Associate Professor 
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20. Glavinska E.C., Kyiv 
Psychological aspects of the behavior of pilots in extreme situations 
Scientific supervisor: Davydenko A.O., Lecturer 
21. Ivashchenko O.V., Kyiv 
Specifics of duties of a street social worker 
Scientific supervisor: Zasluzhena A.A., PhD, Associate Professor 
22. Konotopets Y.M., Kyiv 
Adolescence and language change: the influence of American dialects, music 
Scientific supervisor: Gryniuk S.P., PhD, Associate Professor 
23. Klochko A.R., Kyiv 
The influence of the English language on the formation of Ukrainian youth slang 
Scientific supervisor: Zhuravel T.V., Lecturer 
24. Kovalchuk A.V., Kyiv 
Social networks in the information activities of higher education institutions 
Scientific supervisor: Zasluzhena A.A., PhD, Associate Professor 
25. Levchuk V.V., Kyiv 
Non-verbal communication: core aspects for making a language alive 
Scientific supervisor: Gryniuk S.P., PhD, Associate Professor 
26. Marchuk O.A, Kyiv 
The effectiveness of non-verbal communication for displaying emotions 
Scientific supervisor: Gryniuk S.P., PhD, Associate Professor  
27. Pogorila O.O., Kyiv 
International volunteer programms 
Scientific supervisor: Davydenko A.O., Lecturer 
28. Ptashnyk V.L., Kyiv 
Social stereotype as factor of prejudice 
Scientific supervisor: Zasluzhena A.A., PhD, Associate Professor 
29. Tsybulska A.R., Kyiv 
The usage of prefixation in word formation 






Голова секції:  Бурлакова І.В., д-р філол. наук, доцент  
Секретар секції:  Сенчило Н.О., канд. філол. наук, ст. викладач 
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1. Арбузова А.К., Державний університет телекомунікацій., Київ 
Мас-медіа як суб’єкт сучасної комунікації 
Науковий керівник: Стороженко Л.Г., канд. філол. наук 
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2. Белічкова В.О., Київ 
Семантика англомовних запозичень в українській мові 
Науковий керівник: Сібрук А.В., канд. філол. наук, доцент 
3. Гaвриш O.A., Київ 
Мовні проблеми сучасної молоді 
Науковий керівник: Дячук Т.М., канд. філол. наук, доцент 
4. Глазиріна О.Є., Державний університет телекомунікацій., Київ 
Cоціальна комунікація: термінологічний аспект 
Науковий керівник: Стороженко Л.Г., канд. філол. наук 
5. Годзь В.А., Державний університет телекомунікацій., Київ 
Методики дослідження соціальних комунікацій 
Науковий керівник: Стороженко Л.Г., канд. філол. наук 
6. Дромашко В.О., Київ 
Комплекс малоросійства як причина функціонування російської мови  
серед студентів та науково-педагогічних працівників ВНЗ України 
Науковий керівник: Варенко В.М., канд.пед. наук, доцент 
7. Євменова О.К., Київ 
Англомовні запозичення термінів в українській мові 
Науковий керівник: Сібрук А.В., канд. філол. наук, доцент 
8. Літвінчук Ю.А., Київ 
Роль української мови у створенні іміджу студента 
Науковий керівник: Сенчило Н.О. канд. філол. наук 
9. Меленівська Д.О., Київ 
Історія розвитку економічної термінології 
Науковий керівник: Чухліб Т.М. ст. викладач 
10. Сабадош Ю.Ю., Київ 
Молодіжний сленг в українській мові 
Науковий керівник: Варенко В.М., канд.пед. наук, доцент 
11. Савкатова А.О., Київ 
Ораторське мистецтво за професійним спрямуванням 
Науковий керівник: Варенко В.М., канд.пед. наук, доцент 
12. Петренко А.М., Державний університет телекомунікацій., Київ 
Комунікативні бар’єри: види, особливості, умови подолання 
Науковий керівник: Стороженко Л.Г., канд. філол. наук 
13. Прохоренко Я.С., Київ 
Український мовний етикет 
Науковий керівник: Сібрук А.В., канд. філол. наук, доцент 
14. Хлусова В.С., Київ 
Мовна ситуація в Україні на сучасному етапі 
Науковий керівник: Стецик Х.М., канд, філол. наук 
15. Штефан І.Д., Київ 
Аналіз мовної ситуації серед студентів НАУ (2018 рік) 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ 
 
Голова секції:  Вржесневський І.І., канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент 
Секретар секції:  Орленко Н.А., канд. пед. наук, доцент 
 
 
5 квітня 2018 року, поч. 1330, Спорткомплекс, каб. № 11 
 
 
1. Безверха К.С., Київ 
Історія виникнення лікувальної фізкультури 
Науковий керівник: Свірська Т.Ф., ст. викладач 
2. Нагієва В.Н., Київ 
Вплив вправ з навантаженням на організм людини 
Науковий керівник: Орленко Н.А., канд. пед. наук 
3. Кoрж Л.O., Гaвриш O.A., Київ 
Оздоровчо-реабілітаційна фізична культура 
Науковий керівник: Гейченко С.П., ст. викладач 
4. Горовая Н.М., Київ 
Лікувальна фізкультура для щитовидної залози 
Науковий керівник: Старостіна К.В. викладач 
5. Туз І.М., Київ 
Вплив тренувальних занять на організм людини 
Науковий керівник: Шип Л.О. ст. викладач 
6. Бойко О.О., Київ 
Історія футбольної форми 
Науковий керівник: Дейнеко І.В., ст. викладач 
7. Космірак В.Є., Київ 
Космічне харчування  
Науковий керівник: Величенко М.А., ст. викладач 
8. Ігнатенко Д.Р., Київ 
Користь від занять фізичними вправами у вечірній час  
для студентів вищих навчальних закладів 
Науковий керівник: Шип Л.О., ст. викладач 
9. Комлик О.І., Янкова А.О., Київ 
Фізична культура для людей з вадами зору 
Науковий керівник: Харун О.С., ст. викладач 
10. Кошик О.М., Київ 
Спорт як здоровий спосіб життя 
Науковий керівник: Гейченко С.П., ст. викладач 
11. Котощук Н.В., Київ 
Вплив факторів на фізичний розвиток людини 
Науковий керівник: Гейченко С.П., ст. викладач 
12. Черкун В.В., Пилипенко Т.В., Київ 
Спортивне виховання підростаючого покоління 
Науковий керівник: Ракитіна Т.І., ст. викладач 
13. Дудник Н.С., Київ 
Вплив фізичних навантажень при панкреатиті 
Науковий керівник: Старостіна К.В., викладач 
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14. Сосновська І.Б., Процак Ю.О., Київ 
Інноваційні підходи організації контролю спортивної  
діяльності студентів на заняттях з атлетизму 
Науковий керівник: Шип Л.О., ст. викладач 
15. Чень А.Ш., Пчеловський В.А., Київ 
Проблеми спорту в Україні 
Науковий керівник: Харун О.С., ст. викладач 
16. Прохоренко Я.С., Євменова О.К., Київ 
Інноваційні методи які застосовуються у фізичному вихованні 
Науковий керівник: Скидан І.В., ст. викладач 
17. Залевська К.Р. Лозко А.М., Київ 
Формування правильної постави у підлітків засобами фізичного виховання 
Науковий керівник: Пахомов В.І., ст. викладач 
18. Щебуняєва В.О., Київ 
Здоровий спосіб життя 
Науковий керівник: Скидан І.В., ст. викладач 
19. Варакута Л.В., Київ 
Гнучкість – шлях до розвитку психофізичної стійкості людини 
Науковий керівник: Старостіна К.В., викладач 
20. Омелянюк О.О., Київ 
Забезпечення фізичного навантаження в умовах невагомості 
Науковий керівник: Величенко М.А., ст. викладач 
21. Белічкова В.О., Київ 
Проблема фінансування сучасного спорту 
Науковий керівник: Свірська Т.Ф., ст. викладач 
22. Скорик О.В., Ящук І.П., Київ 
Особливості організації процесу фізичного виховання  
студентів військового факультету 
Науковий керівник: Величенко М.А., ст. викладач 
23. Шевченко П.П., Київ 
Велика користь від занять тенісом 
Науковий керівник: Старостіна К.В., викладач 
24. Телька А.В., Kиїв 
Здоровий спосіб життя 
Науковий керівник: Фотинюк В.Г., канд. пед. наук, доцент 
25. Дегтярьов О.А., Київ  
Застосування засобу «теренкур» під час занять  
зі студентами спеціальної медичної групи  
Науковий керівник: Бобр В.І., канд. пед. наук, доцент 
26. Семеген А.В., Київ 
Вплив музики на спортивні досягнення  
Науковий керівник: Харун О.С., ст. викладач 
27. Григоренко О.В., Линчук В.В., Киев 
Олимпиада как составляющая культуры человечества 
Научный руководитель: Величенко Н.А., ст. преподаватель 
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28. Радченко Я.Р., Київ 
Ввплив фізичного виховання на опорний апарат і здоров’я студентів 
Науковий керівник: Орленко Н. А., канд. пед. наук, доцент 
29. Меленівська Д.О., Дейнека Я.О., Київ 
Проблеми сучасного олімпійського руху 
Науковий керівник: Старостіна К.В., викладач 
30. Вржесневська А.І., Кадієва М.В., Національний університет  
фізичного виховання і спорту України., Київ 
Взаємозв’язок самоконтролю і самооцінки фізичного  
виховання студентів у контексті їх когнітивної діяльності  
Науковий керівник: Коробейніков Р.В., д-р біолог. наук, професор 
31. Бондар Т.М., Київський університет імені Бориса Грінченка., Київ 
Тренування за протоколом Табата як інноваційний підхід  
до вдосконалення функціональних можливостей організму людини 
Науковий керівник: Ясько Л.В., канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент 
32. Бондаренко А.М., Київський університет імені Бориса Грінченка., Київ 
Особливості побудови програми занять з радіопеленгації для юнаків та дівчат 
Науковий керівник: Білецька В.В., канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент 
33. Клименко С.С., Київський університет імені Бориса Грінченка., Київ 
Вплив гендерних особливостей на показники адаптаційного  
потенціалу серцево-судинної системи учнів старших класів 
Науковий керівник: Виноградов В.Є., д-р наук з фіз. вих. та спорту, професор 
34. Милаш Б.В., Київський університет імені Бориса Грінченка., Київ 
Використання засобів екологічного туризму  
в організації дозвілля учнів середнього шкільного віку 
Науковий керівник: Головач І.І., канд. наук з фіз. вих. та спорту, ст. викладач 
35. Polishchuk V.H., Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv 
Detoxification of lymphatic system changes the quality of your life  
Scientific supervisor: Timchik O., PhD in biology, Assistant Professor 
36. Yatsevskyi B.I., Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv 
Correct breathing is a guarantee of good health 
Scientific supervisor: Timchik O., PhD in biology, Assistant Professor  
37. Слюсар А.О., Київський університет Бориса Грінченка., Київ 
Особливості підготовки вчителів фізичного виховання в різних країнах світу 
Науковий керівник: Головач І.І., канд. наук з фіз. вих. та спорту, ст. викладач  
38. Cова В.М., Київський університет імені Бориса Грінченка., Київ 
Використання тхеквондо з метою гармонійного розвитку  
та організації дозвілля молодших школярів 
Науковий керівник: Ясько Л.В., канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент 
39. Чабан І.О., Київ 
Атлетична гімнастика у формуванні здорового  
способу життя студентської молоді 
Науковий керівник: Свірська Т.Ф., ст. викладач 
40. Зайкіна С.О., Київ  
Кросфіт як основа здорового способу життя 
Науковий керівник: Хачатрян В.В., ст. викладач 
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41. Кваша Д.С., Київ 
Фізична культура як засіб формування здорового способу життя студентів 
Науковий керівник: Старостіна К.В., викладач 
42. Соколова А.В., Юхимчук М.В., Київ 
Українці в паралімпійських зимових іграх 2018 




СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 
 
Голова секції:  Дротянко Л.Г., д-р філос. наук, професор 
Секретар секції:  Скиба О.П., канд. філос. наук, доцент 
 
Секція А 
3 квітня 2018 року, 1330, ауд. 8.1007 
 
Модератори:  Матюхіна О.А., канд. філос. наук, доцент 
  Сідоркіна О.М., канд. філос. наук, доцент 
 
 
1. Антипенко М.С., Київ 
Сутність філософії права Г. Гегеля 
Науковий керівник: Кошетар У.П., канд. істор. наук, доцент 
2. Балаклієць А.О., Національна академія внутрішніх справ., Київ 
Формування інформаційної культури засобами мас-медіа як запорука 
інтелектуально-духовного розвитку фахівця у сфері юриспруденції 
Науковий керівник: Антіпова О.П., канд. філос. наук, доцент 
3. Бикадорова А.В., Київ 
Екзистенційний вимір основного питання філософії 
Науковий керівник: Ченбай Н.А., канд. філос. наук, доцент 
4. Богдан В.Ю., Київ 
Людина та проблема штучного інтелекту в інформаційному суспільстві 
Науковий керівник: Сідоркіна О.М., канд. філос. наук, доцент 
5. Вальчун І.О., Київ 
Доля: випадковість чи необхідність 
Науковий керівник: Матюхіна О.А., канд. філос. наук, доцент 
6. Власюк І.А., Київ 
Проблеми життєвого вибору у філософії Сенеки 
Науковий керівник: Ороховська Л.А., д-р філос. наук, доцент 
7. Гелетчук В.В., Аврамчук В.В., Київ 
Транспортні технології в контексті розвитку суспільства 
Науковий керівник: Скиба О.П., канд. філос. наук, доцент 
8. Голестанех А.К., Київ 
Взаємозв’язок мислення й мови в філософії О.О. Потебні 
Науковий керівник: Скиба І.П., канд. філос. наук 
9. Голинський Є.І., Національна академія внутрішніх справ., Київ 
Секуляризація та законослухняність: філософсько-правовий вимір 
Науковий керівник: Антіпова О.П., канд. філос. наук, доцент 
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10. Громогласова Ю.В., ЦДПУ імені Володимира Винниченка, Кропивницький 
Особливості впливу демографічного фактору на  
політичний процес: соціально-філософський контекст 
Науковий керівник: Харченко Ю.В., д-р філос. наук, доцент 
11. Енеді К.П., Київ 
Поняття свободи як філософської та правової категорії 
Науковий керівник: Сідоркіна О.М., канд. філос. наук, доцент 
12. Жовнер В.Ю., Київ 
Античні коріння концепції мінімалізму в архітектурі: доричний стиль 
Науковий керівник: Скиба О.П., канд. філос. наук, доцент 
13. Кириленко П.А., Київ 
Проблематика сенсу життя у філософії персоналізму 
Науковий керівник: Шоріна Т.Г., канд. філос. наук, доцент 
14. Когут С.М., Київ 
Вплив стоїцизму та неостоїцизму на культуру країн Західної Європи 
Науковий керівник: Сухова Н.М., канд. філос. наук, доцент 
15. Козюк В.В., Київ 
Естетичний вимір сучасної архітектури (на прикладі органічної архітектури) 
Науковий керівник: Скиба О.П., канд. філос. наук, доцент 
 
Секція В 
3 квітня 2018 року, 1330, ауд. 8.1008 
 
Модератори:  Сухова Н.М., канд. філос. наук, доцент 
Кошетар У.П., канд. істор. наук, доцент 
 
1. Єровенко А.М., Київ 
Економічний вимір свободи студентської молоді 
Науковий керівник: Ягодзінський С.М., д-р філос. наук, доцент 
2. Закревська А.І., Київ 
Психологія творчості наукового дослідження: постнекласичний контекст 
Науковий керівник: Ягодзінський С.М., д-р філос. наук, доцент 
3. Колдун Н.Л., Київ 
Проблема сенсу життя у філософії Д. Бонхьоффера 
Науковий керівник: Матюхіна О.А., канд. філос. наук, доцент 
4. Копотієнко Е.О., Київ 
Аналітична філософія і міжнародна правова свідомість 
Науковий керівник: Матюхіна О.А., канд. філос. наук, доцент 
5. Костенко М.О., Київ 
Епікурейство як філософія життєствердження  
в українській літературній спадщині 
Науковий керівник: Сідоркіна О.М., канд. філос. наук, доцент 
6. Кохан Є.Р., Київ 
Погляд Сократа на сенс життя 
Науковий керівник: Сухова Н.М., канд. філос. наук, доцент 
7. Кривицький Д.Є., Національна академія внутрішніх справ., Київ 
Філософсько-правові проблеми використання штучного інтелекту 
Науковий керівник: Антіпова О.П., канд. філос. наук, доцент 
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8. Михайленко Д.І., Київ 
Проблема свободи та власності в класичній економії та філософії 
Науковий керівник: Сухова Н.М., канд. філос. наук, доцент 
9. Пелех А.В., Осипчук Т.О., Київ 
Вплив комп’ютерних технологій на людину 
Науковий керівник: Сідоркіна О.М., канд. філос. наук, доцент 
10. Пишна Г.О., Київ 
Класичні виміри естетичного в веб-дизайні 
Науковий керівник: Скиба О.П., канд. філос. наук, доцент 
11. Подовалова Л.Т., ЦДПУ імені Володимира Винниченка, Кропивницький 
Сучасні тенденції розвитку ЗМІ в Україні 
Науковий керівник: Харченко Ю.В., д-р філос. наук, доцент 
12. Рябоконь В.М., Київ 
Григорій Сковорода про життєве призначення людини 
Науковий керівник: Ченбай Н.А., канд. філос. наук, доцент 
13. Савчук С.А., Київ 
Філософія гедонізму – шлях до щастя чи втеча від страждань? 
Науковий керівник: Шоріна Т.Г., канд. філос. наук, доцент 
14. Свистун Т.В., Київ 
Вплив філософії І. Канта на розвиток сучасного міжнародного права 
Науковий керівник: Матюхіна О.А., канд. філос. наук, доцент 
15. Тимощук К.В., Київ 
Проблема вибору позиції людини у сучасному світі 
Науковий керівник: Ченбай Н.А., канд. філос. наук, доцент 
16. Ткаченко В.В., ЦДПУ імені Володимира Винниченка, Кропивницький 
Утопія та антиутопія: схожості та розбіжності 
Науковий керівник: Харченко Ю.В., д-р філос. наук, доцент 
17. Чорна Ю.С., Київ 
Авторитет. Влада авторитету 




PHILOSOPHY: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 
 
Chairman:  Drotianko L.H., Doctor of Philosophy, Professor 
Secretary:  Kadnikova L.V., Associate Professor 
 
10 April 2018, beg. 1520, room 8.1007 
 
Моderator:  Abysova M.A., PhD, Associate Professor 
 
1. Аrtiukh R.V., Kyiv 
Humanization of Modern Technique 
Scientific supervisor: Abysova M.A., PhD, Associate Professor 
2. Askari F., Kyiv 
Challenges Facing Muslim Women in Modern Society 
Scientific supervisor: Abysova M.A., PhD, Associate Professor 
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3. Bekeniova Yu.V., Kyiv 
Gamership as a Socio-Cultural Phenomenon of Information Age 
Scientific supervisor: Poda T.A., PhD, Associate Professor 
4. Chernov V.V., Kyiv 
Problem of Rational and Irrational Correlation  
in Science: the case of Pythagoreanism 
Scientific supervisor: Abysova M.A., PhD, Associate Professor 
5. Eken E., Kyiv 
Airport: New Risks 
Scientific supervisor: Poda T.A., PhD, Associate Professor 
6. Korovkin V.A., Kyiv 
Man’s Bounds in Development of Aviation Technics 
Scientific supervisor: Poda T.A., PhD, Associate Professor 
7. Lukianenko N.S., Khrystynchenko Yu.K., Kyiv 
Experiments on Animals: Ethical Aspect 
Scientific supervisor: Abysova M.A., PhD, Associate Professor 
8. Ovcharenko D.O., Kyiv 
Philosophical Problems of Cosmology: Anthropic Principle 
Scientific supervisor: Poda T.A., PhD, Associate Professor 
9. Petrushevska O.O., Zaiets K.V., Kyiv 
Man in Technology Era: the case of Pilotless Aircraft 
Scientific supervisor: Poda T.A., PhD, Associate Professor 
10. Stoliar A.L., Kyiv 
Meritocracy – the Elite of Post-modern Society 
Scientific supervisor: Poda T.A., PhD, Associate Professor 
11. Vitruck Yu.I., Kyiv 
The Crisis of Engineering: in search of Alternative 
Scientific supervisor: Poda T.A., PhD, Associate Professor 
12. Yereshchenko K.A., Kyiv 
Genesis of Absurd Problem in European Philosophical Tradition 
Scientific supervisor: Abysova M.A., PhD, Associate Professor 
13. Yurkiv M.V., Kyiv 
Biopower in Modern Society 
Scientific supervisor: Abysova M.A., PhD, Associate Professor 
14. Zhehlova A.P., Kyiv 
Globalization: Positive Trends and Problems 
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